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Isérables 
Etat du conseil communal (1843-1980) 
établi par 
Michel FAVRE 
A Isérables, presque tous les domiciliés étant bourgeois, le conseil 
communal a toujours cumulé les deux fonctions de conseil municipal et de 
conseil bourgeoisial 1 . Avant 1910, on ne peut parler de parti et les élec-
tions se font toujours selon le système majoritaire. 
Les procès-verbaux des élections communales de 1843, 1845, 1847 
sont bien dressés dans le protocole des séances du conseil communal. Par 
la suite, on n'en trouve plus pour plusieurs périodes ; de même aucune 
séance du conseil n'est protocolée du 20 juin 1849 au 19 septembre 1851. 
Ces relations ont-elles été inscrites sur d'autres cahiers ou registres ? Nous 
n'avons rien trouvé à ce sujet dans l'inventaire des archives. De ce fait, 
pour plusieurs périodes, pour établir les listes des conseillers, nous avons dû 
procéder par recoupements avec les comptes de la syndicature et les com-
missions constituées et protocolées au début de chaque période 2. Cette 
manière de procéder n'exclut pas quelques erreurs. 
M. F. 
1
 Ce travail adopte les principes d'édition présentés dans Etat du conseil muni-
cipal et du conseil bourgeoisial des chefs-lieux du Valais Romand (1845-1965), établi 
par Pierre Devanthey, Raphaël Berra, Jean-Marc Biner, Lucien Quaglia, Albano Hugon, 
Jacques Calpini, Erasme Pitteloud et Michel Salamin, sous la direction d'André Don-
net, avec une introduction de Grégoire Ghika, dans Annales valaisannes, 2e série, t. 
XIV, Sion, 1966; pp. 181-351 (particulièrement pp. 183-198). 
2
 Archives communales d'Isérables (déposées aux Archives cantonales à Sion) : 
R4, 1842-1888, Protocole des séances et règlements du conseil de la commune d'Isé-
rables ; R5, 1888-1908, Protocole des séances du conseil de la commune d'Isérables ; 
R7, 1845-1866, Comptes communaux ; R8, 1866-1880, Comptes communaux. — Au 
secrétariat communal d'Isérables, pas archivé : Protocole des séances du conseil de la 
commune d'Isérables, depuis 1908. 
Conseil communal 
1843-1845 (19 février 1843) 
Président : Jean-François Favre. Vice-président et secrétaire : Pierre-
Joseph Gillioz. Conseillers : Jean-Claude Favre, du Cerisier ; Jacques-Marie 
Fort ; François-Frédéric Gillioz ; Jean-Chrysostome Larzay ; Jean-Emma-
nuel Monnet. 
1845-1847 (12 janvier 1845) 
Président et secrétaire : Pierre-Joseph Gillioz. Vice-président : Jean-
Chrysostome Larzay. Conseillers : Jean-Claude Favre, du Cerisier ; Jacques-
Marie Fort ; François-Frédérice Gillioz ; Jean-Emmanuel Monnet. 
1847-1848 (17 janvier 1847) 
Président et secrétaire : Pierre-Joseph Gillioz. Vice-président : Jean-
Chrysostome Larzay. Conseillers : François-Frédéric Gillioz ; Jean-Laurent 
Gillioz ; Jacques-Marie Lambiel ; Jean-Emmanuel Monnet ; Jean-Laurent 
Monnet, de Son Vella. 
1848-1849 (6 février 1848) 
Président et secrétaire : Pierre-Joseph Gillioz. Vice-président : Jean-
Chrysostome Larzay. Conseillers : Jean-Claude Favre, du Cerisier ; Fran-
çois-Frédéric Gillioz ; Jean-Laurent Gillioz ; Jacques-Marie Lambiel ; Jean-
Laurent Monnet, de Son Vella. 
1850-1852 (1er janvier 1850) 
Président : Jean-François Favre. Vice-président : Jean-Chrysostome 
Larzay. Conseillers : Jean-Claude Favre ; Jean-Pierre Fort ; Gabriel Gillioz ; 
Jean-Laurent Monnet, de Son Vella ; Jacques-Marie Lambiel. 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Pierre-Joseph Gillioz. Vice-président et secrétaire : Jacques-
Gabriel Gillioz. Conseillers : Jean-François Favre ; Jean-Pierre Fort ; Jac-
ques-Marie Lambiel ; Jean-Emmanuel Monnet, de Bernard ; Jean-Laurent 
Monnet, de Son Vella. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Jacques-Gabriel Gillioz. Vice-président : Jacques-Marie 
Lambiel. Conseillers : François-Frédéric Gillioz ; Jean-Emmanuel Monnet, 
de Son Vella ; Jean-Laurent Gillioz ; Pierre-Joseph Gillioz ; Jean-Emma-
nuel Favre. 
1855-1856 (14 janvier 1855) 
Président : François-Frédéric Gillioz. Vice-président : Jean-Emmanuel 
Monnet. Conseillers : Jean-Emmanuel Duc, Jean-Emmanuel Favre ; Jean-
Laurent Gillioz ; Pierre-Joseph Gillioz ; Jean-Jacques Lambiel. 
1857-1858 (14 décembre 1856) 
Président : Jacques-Gabriel Gillioz. Vice-président : Jean-Emmanuel 
Monnet. Conseillers : Jean-Emmanuel Duc ; Pierre-Joseph Gillioz ; Fran-
çois-Frédéric Gillioz ; Jean-Laurent Gillioz ; Jean-Jacques Lambiel. 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Président : Jacques-Gabriel Gillioz. Vice-président : Jean-Claude Fa-
vre. Conseillers : Jean-Théodule Crettenand ; Jean-Pierre Crettenand ; Jean-
Alexis Crettenand ; Jean-Emmanuel Duc ; Jean-Marie Gillioz. 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : François-Frédéric Gillioz. Vice-président : Jean-Claude Fa-
vre. Conseillers : Jacques-Marie Fort ; Pierre-Joseph Gillioz ; Jean-Laurent 
Gillioz ; Jean-Jacques Lambiel ; Jacques-André Vouillamoz. 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : François-Frédéric Gillioz. Vice-président : Jean-Laurent 
Gillioz. Conseillers : Eugène Favre ; François-Théodule Favre ; François-
Zacharie Fort ; Jacques-Marie Fort ; Jean-Jacques Lambiel. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : François-Frédéric Gillioz. Vice-président : Jean-Laurent 
Gillioz. Conseillers : Eugène Favre ; François-Théodule Favre ; François-
Zacharie Fort ; Jacques-Marie Fort ; Jean-Jacques Lambiel. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Pierre-Gabriel Gillioz. Vice-président : Joseph-Bruno Gil-
lioz. Conseillers : Jean-Alexis Crettenand ; Jean-Emmanuel Duc ; Jacques-
Bernard-Eugène Favre ; Jean-Marie Gillioz ; Jean-Jacques Lambiel. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Pierre-Gabriel Gillioz. Vice-président : Jean-Jacques Lam-
biel. Conseillers : Jean-Alexis Crettenand ; Jean-Emmanuel Duc ; Jacques-
Bernard-Eugène Favre ; Bernard Favre ; Jean-Marie Gillioz. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Bruno Gillioz. Vice-président : Jean-Laurent Gillioz. Con-
seillers : Jacques-Bernard Favre ; Théodule Favre ; Jacques-Marie Fort ; 
François-Frédéric Gillioz ; Jacques-Marie Monnet. 
1873-1874 (13 décembre 1872) 
Président : Jean-Laurent Gillioz. Vice-président : Jacques-Marie Mon-
net. Conseillers : Emmanuel Duc ; Jacques-Bernard Favre ; Jacques-Marie 
Fort ; François-Frédéric Gillioz ; Jean-Marie Gillioz. 
1875-1876 (12 décembre 1874) 
Président : Jean-Laurent Gillioz. Vice-président : Jacques Marie Mon-
net. Conseillers : Emmanuel Duc ; Jacques-Bernard Favre ; Jacques-Marie 
Fort ; François-Frédéric Gillioz ; Jean-Marie Gillioz. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Présidents : 1877-1878, Jean-Laurent Gillioz ; 1879-1880, Jacques-
François Favre. Vice-président : Jacques-Marie Fort. Conseillers : François 
Crettenand ; Jacques-Bernard Favre ; Bruno Gillioz ; Jean-Bernard Mon-
net. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Présidents : 1881-1882, Bruno Gillioz ; 1882-1884, Jacques-Marie 
Monnet. Vice-présidents : 1881-1882, Jacques-Marie Fort ; 1882-1884, Fré-
déric Monnet. Conseillers : Emmanuel Duc ; Jean-Laurent Gillioz ; Joseph 
Lambiel ; Frédéric Monnet (jusqu'en 1882, secrétaire). 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Présidents : 1885-1886, Jacques-Marie Monnet ; 1887-1888, Joseph-
Daniel Monnet. Vice-présidents : 1885-1886, Frédéric Monnet (également 
secrétaire) ; 1887-1888, François-Joseph Gillioz. Conseillers : Jacques-Fran-
çois Favre; Théodule Favre; François-Joseph Gillioz (jusqu'en 1886) ; 
Joseph Lambiel. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Joseph-Daniel Monnet. Vice-président : François-Joseph 
Gillioz. Conseillers : Jacques-François Favre ; Jean-Emmanuel Favre ; Jo-
seph Lambiel ; Pierre-Baptiste Monnet. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : 1893-1894, Joseph-Daniel Monnet ; 1895-1896, Joseph 
Lambiel (démissionne le 28. 7. 1895), remplacé par Pierre-Gabriel Gillioz. 
Vice-président : François-Joseph Gillioz. Conseillers : Jacques-François Fa-
vre ; Frédéric Monnet ; Pierre-Baptiste Monnet ; Jean-Joseph-Emmanuel 
Monnet. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Pierre-Gabriel Gillioz. Vice-présidents : Emile Favre ; 
dès le 11.2.1898, Pierre-Joseph Duc. Conseillers: Célestin Crettenand; 
Jean-Laurent Gillioz ; Daniel Monnet ; Jean-Joseph-Emmanuel Monnet. 
1900-1901 
La commune est mise en régie du 17 avril 1900 au 18 janvier 1901. 
Administrateurs : Pierre-Joseph Rouiller, inspecteur scolaire, Marti-
gny-Combe, président ; Ulrich Buchard, notaire, Leytron, secrétaire ; 
Pierre-Gabriel Gillioz, membre. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Joseph-Daniel Monnet. Vice-président : François-Bernard 
Vouillamoz. Secrétaire et conseiller : Casimir Favre. Conseillers : Jacques-
François Favre ; François-Joseph Gillioz ; Joseph Lambiel ; Jacques-Marie 
Monnet. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Joseph-Daniel Monnet. Vice-président : François-Bernard 
Vouillamoz. Secrétaire et conseiller : Casimir Favre. Conseillers : Jacques-
François Favre ; François-Joseph Gillioz ; Jacques-Marie Monnet ; Jean-
Baptiste Monnet. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Joseph-Daniel Monnet ( R. ). Vice-président : François-Ber-
nard Vouillamoz ( C ). Secrétaire et conseiller : Casimir Favre ( C ). Con-
seillers : Jacques-François Favre ( R ) ; François-Joseph Gillioz ( C ) ; Jean-
Baptiste Monnet (R) ; Mathieu Vouillamoz (C). 
1913-1916 (1« décembre 1912) 
Président : Joseph-Daniel Monnet (R) (démissionne le 30. 1. 1914), 
remplacé le 15. 2. 1914 par Alfred Gillioz (R). Vice-présidents : Alfred 
Gillioz (R) (président dès le 15. 2. 1914), remplacé par Jean-Baptiste 
Monnet ( R ). Secrétaire et conseiller : Casimir Favre ( C ). Conseillers : 
Emile Gillioz (C) ; François-Casimir Fort (R) ; Mathieu Vouillamoz (C) ; 
Abel Vouillamoz (R), élu le 30. 1. 1914. 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Casimir Favre ( C ). Vice-président : François-Casimir Fort 
( R ). Conseillers : Emile Gillioz ( C ) ; Alfred Gillioz ( R ) ( démissionne 
le 29. 3. 1919), remplacé par Pierre-Daniel Gillioz (R) ; Michel Monnet 
(C) ; Jean-Baptiste Monnet (R) ; Abel Vouillamoz (R) († 1918), rem-
placé par François-Eloi Vouillamoz (C). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Casimir Favre ( C ). Vice-présidents : Pierre-Daniel Gillioz 
(R) (démissionne), remplacé le 26. 3. 1922 par Denis Gillioz (R). Con-
seillers : Jean-Baptiste Monnet ( R ) ; François-Eustache Monnet ( C ) ; Mi-
chel Monnet (C) ; Mathieu Vouillamoz (C) ; François-Eloi Vouillamoz 
(C) (démissionne), remplacé le 26. 3. 1922 par François-César Monnet 
(C). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Casimir Favre ( C ). Vice-président : Denis Gillioz ( R ). 
Conseillers : Albano Crettenand ( C ) ; Pierre Gillioz ( C ) ; François-Eus-
tache Monnet (C) ; François-César Monnet (C) ; Maximin Vouillamoz 
(R). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président: Casimir Favre (C). Vice-président : Denis Gillioz (R) . 
Conseillers : Urbain Crettenand ( R ) ; Ernest Monnet ( R ) ; Alfred Mon-
net (R) ; Maximin Vouillamoz (R) ; François-Eustache Monnet (C) (dé-
missionne le 28. 9. 1930), remplacé par Henri Vouillamoz (R). 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Casimir Favre ( C ). Vice-président : Pierre-Daniel Gillioz 
(R). Conseillers: Urbain Crettenand (R) ; Ernest Monnet (R) ; Henri 
Vouillamoz (R) ; Maximin Vouillamoz (R) ; Michel Crettenad (C) (dé-
missionne), remplacé par Hermann Crettenand (R). 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Lucien Gillioz ( C ). Vice-président : Marc-Eugène Vouil-
lamoz ( SP ). Conseillers : David Crettenand ( C ) ; Hermann Crettenand 
(R) ; Pierre-Daniel Gillioz (R) ; Ernest Monnet (R) ; Maximin Vouil-
lamoz (R). 
1941-1944 (1er décembre 1940) 
Président : Ernest Monnet ( R ). Vice-président : Albano Crettenand 
( C ). Conseillers : David Crettenand ( C ) ; Hermann Crettenand ( R ) ; 
Emile-François Gillioz (R) ; Pierre-Daniel Gillioz (R) ; Marc-Eugène 
Vouillamoz (SP). 
1945-1948 (4 février 1945) 
Président: Ernest Monnet (R). Vice-président : Jules Favre (C). 
Conseillers : Hermann Crettenand (R) ; Michel Favre (C) ; Levy Fort 
(R) ; François-Emile Gillioz (R) ; Jules Lambiel (R). 
1949-1952 (5 décembre 1948) 
Président: Ernest Monnet (R). Vice-président : Levy Fort (R.) 
Conseillers : Hermann Crettenand (R) ; Michel Crettenand (C) ; Michel 
Favre (C) ; Jules Lambiel (R) ; Prosper Vouillamoz (C). 
1953-1956 (7 décembre 1952) 
Pour la période de 1953-1956, l'assemblée primaire a réduit le nombre 
des conseiUers à cinq. 
Présidents : Ernest Monnet (R) († 6. 10. 1953), remplacé par Marc-
Eugène Vouillamoz (S), nommé conseiller le 6. 12. 1953 et président le 
20. 12. 1953. Vice-président : Levy Fort (R). Conseillers : Daniel Crette-
nand ( R ) ; Michel Favre ( C ) ; Prosper Vouillamoz ( C ). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Marc-Eugène Vouillamoz ( S ). Vice-président : Levy Fort 
( R ). Conseillers : Daniel Crettenand ( R ) ; Michel Crettenand ( C ) ; Mi-
chel Favre (C) ; Gilbert Gillioz (R) ; Marcel Monnet (R) . 
1961-1964 (4 décembre 1960) 
Président : Marc-Eugène Vouillamoz ( S ). Vice-président : Levy Fort 
( R ). Conseillers : Daniel Crettenand ( R ) ; Jules Crettenand ( C ) ; Michel 
Favre (C) ; Gilbert Gillioz (R) ; Marcel Monnet (R). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Pour Ia période de 1965-1968, la minorité n'a pas présenté de can-
didats. 
Président : Levy Fort ( R ). Vice-président : Marcel Monnet ( R ). 
Conseillers: André Duc (R) ; Gilbert Gillioz (R) ; Jules Lambiel (R). 
1969-1972 (1er décembre 1968) 
Président : Levy Fort ( R ). Vice-président : Marcel Monnet ( R ). 
Conseillers : André Duc ( R ) ; Victor Favre ( C ) ; Gilbert Gillioz ( R ) ; 
Henri Huber (C) ; Alfred Monnet (R). 
1973-1976 (3 décembre 1972) 
Président : Marcel Monnet ( R ). Vice-président : Alfred Monnet ( R ). 
Conseillers : Victor Favre ( C ) ; Robert Fort ( R ) ; Henri Huber ( C ) ; 
Thérèse Lambiel ( R ) ; Basile Monnet ( R ). 
1977-1980 (5 décembre 1976) 
Président : Marcel Monnet ( R ). Vice-président : Robert Fort ( R ). 
Conseillers : Jean-Claude Crettenand ( R ) ; Pascal Crettenand ( C ) ; Donat 
Gillioz (C) ; Thérèse Lambiel (R) ; Basile Monnet (R). 
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Liste chronologique des présidents 
1843-1845 Jean-François Favre 
1845-1849 Pierre-Joseph Gillioz 
1850-1851 Jean-François Favre 
1852-1853 Pierre-Joseph Gillioz 
1853-1855 Jacques-François-Gabriel Gillioz 
1855-1856 François-Frédéric Gillioz 
1857-1860 Jacques-François-Gabriel Gillioz 
1861-1866 François-Frédéric Gillioz 
1867-1870 Jacques-François-Gabriel Gillioz 
1871-1872 Joseph-Bruno Gillioz 
1873-1878 Jean-Laurent Gillioz 
1879-1880 Jacques-François Favre 
1881-1882 Joseph-Bruno Gillioz 
1882-1886 Jacques-Marie Monnet 
1887-1894 Joseph-Daniel Monnet 
1895 Jean-Jacques-Joseph Lambiel (démissionne le 28. 7. 1895) 
1895-1900 Pierre-Gabriel Gillioz 
1900-1901 (régie) 
1901-1914 Joseph-Daniel Monnet (démissionne le 30. 1. 1914) 
1914-1916 Alfred Gillioz 
1917-1936 Casimir Favre 
1937-1940 Lucien Gillioz 
1941-1953 Ernest Monnet († en fonctions le 6. 10. 1953) 
1953-1964 Marc-Eugène Vouillamoz 
1965-1972 Levy Fort 
1973-1980 Marcel (-Joseph) Monnet 
Index alphabétique et biographique 
des membres du conseil communal et des administrateurs d'Isérables 
Buchard, Ulrich, (1864-1920), de Ley-
tron, notaire, administrateur (secré-
taire) 1900-1901. 
Crettenand, Albano-Emile (1890-1957), 
surveillant de chantier, conseiller 
1925-1928, vice-président 1941-1944 
(C). 
— Célestin (Joseph-) (1847-1917), agri-
culteur, conseiller 1897-1900. 
— Daniel (-François) (* 1922), agricul-
teur, conseiller et secrétaire 1953-
1964 (R). 
— David (1896-1967), agriculteur, con-
seiller 1937-1944 (C). 
— François (1841-1903), agriculteur, 
conseiller 1877-1880. 
— Hermann (1909-1979), agriculteur, 
conseiller 1933-1952 (R). 
— Jean-Alexis (1803-1886), agriculteur, 
conseiller 1859-1860, 1867-1870. 
— Jean-Claude (*1946), appareilleur, 
conseiller 1977-1980 (R). 
— Jean-Pierre (1816-1881), agriculteur, 
conseiller 1859-1860. 
— Jean-Théodule (1800-1876), agricul-
teur, conseiller 1859-1860. 
— Jules (*1927), entrepreneur, con-
seiller 1961-1964 (C). 
— Michel (-Emile) (* 1911), instituteur, 
conseiller 1933-avant 1936, 1949-
1952 et 1957-1960 ; député au Grand 
Conseil 1953-1957 et 1960-1961 (C). 
— Pascal (*1953), instituteur, conseil-
ler 1977-1980 (C). 
— Urbain ( -François ) ( 1889-1965 ), agri-
culteur, conseiller 1929-1936 (R). 
Duc, André (*1933), secrétaire commu-
nal, conseiller et secrétaire 1965-1972 
(R). 
— Jean-Emmanuel (1821-1910), agri-
culteur, conseiller 1855-1860, 1867-
1870, 1873-1876, 1881-1884. 
— Pierre-Joseph (1872-1937), agricul-
teur, conseiller 1897-1898, vice-pré-
sident 1898-1900. 
Favre, Bernard (1822-1889), conseiller 
1869-1870. 
— Casimir (1878-1948), instituteur, 
conseiller et secrétaire 1901-1916, 
président 1916-1936 ; député au 
Grand Conseil 1925-1929 (C). 
— Emile (François-Emilien) (1865-
1935), agriculteur, vice-président 
1897-1898. 
— Eugène (Pierre-) (1850-1911), agri-
culteur, conseiller 1863-1872. 
— François-Théodule (1831-1905), agri-
culteur, conseiller 1863-1866, 1871-
1872 et 1885-1886. 
— Jacques - Bernard - Eugène ( 1830-
1911), agriculteur, conseiller 1863-
1880. 
— Jacques-François (1849-1918), agri-
culteur, conseiller 1885-1896, 1901-
1912, président 1879-1880. 
— Jean-Claude (1799-1879), agriculteur, 
conseiller 1843-1847, 1848-1852, vice-
président 1859-1862. 
— Jean-Emmanuel, père (1827-1887), 
facteur postal, conseiller 1853-1856. 
— Jean-Emmanuel, fils (1858-1927), 
facteur, agriculteur, conseiller 1889-
1892. 
— Jean-François (1790-1860), agricul-
teur, président 1843-1845, 1850-1852, 
conseiller 1852-1853. 
— Jules (* 1915), mineur, vice-président 
1945-1948 (C). 
— Michel (* 1904), instituteur, conseil-
ler 1945-1964 (C). 
— Victor (*1933), chauffeur, conseil-
ler 1969-1976 (C). 
Fort, François-Casimir (1873-1954), agri-
culteur, conseiller 1913-1916, vice-
président 1917-1920 (R). 
— François-Zacharie (1833-1884), agri-
culteur, conseiller 1863-1866. 
— Jacques-Marie père (1790-1868), agri-
culteur, conseiller 1843-1847. 
— Jacques-Marie fils (1834-1889), agri-
culteur, conseiller 1861-1866, 1871-
1876, vice-président 1877-1882. 
— Jean-Pierre († 1854), agriculteur, 
conseiller 1850-1853. 
— Levy (* 1920), entrepreneur, con-
seiller 1945-1948, vice-président 1949-
1964, président 1965-1972; député 
au Grand Conseil 1973-1977 (R). 
— Robert (-André) (* 1939), chauffeur, 
conseiller 1973-1976, vice-président 
1977-1980 (R). 
Gillioz, Alfred (1887-1937), négociant, 
conseiller 1917-1919, vice-président 
1913-1914, président 1914-1916 (R). 
— Bruno (-Joseph) (1819-1885), agri-
culteur, vice-président 1867-1868, 
conseiller 1877-1880, président 1871-
1872, 1881-1882, 
— Denis (-Joseph) (1890-1970), cafe-
tier-agriculteur, conseiller 1921, vice-
président 1922-1932 (R). 
— Donat (* 1940), électricien, conseil-
ler 1977-1980 (C). 
— Emile (-Joseph) (1886-1935), insti-
tuteur, conseiller et secrétaire 1913-
1920 (C). 
— François-Emile (1887-1957), agricul-
teur, conseiller 1941-1948 (R). 
— François-Frédéric (1810-1881), agri-
culteur, conseiller 1843-1849, 1853-
1855, 1857-1858, 1871-1874, prési-
dent 1855-1856, 1861-1866. 
— François-Joseph (1851-1937), agri-
culteur, conseiller 1885-1886, 1901-
1912, vice-président 1887-1896. 
— Gabriel (-Pierre) (1844-1910), en-
trepreneur-agriculteur, président 
1867-1870, 1895-1900, membre de la 
régie 1900-1901. 
— Gilbert (* 1931), entrepreneur-char-
pentier, conseiller 1957-1972 (R). 
— Jacques-Gabriel (-François) (1810-
1861), agriculteur, conseiller 1850-
1852, vice-président 1852-1853, pré-
sident 1853-1855, 1857-1860. 
— Jean-Laurent père (1819-1904), agri-
culteur, conseiller 1847-1849, 1853-
1858, 1861-1862, 1881-1884, vice-
président 1863-1866, 1871-1872, pré-
sident 1873-1878. 
— Jean-Laurent fils (1849-1921), agri-
culteur, conseiller 1897-1900. 
— Jean-Marie (1815-1890), agriculteur, 
conseiller 1859-1860, 1867-1870, 
1873-1876. 
— Lucien (1907-1957), avocat, prési-
dent 1937-1940 ; député au Grand 
Conseil 1939-1940 (C). 
— Pierre-Daniel (1889-1968), agricul-
teur, conseiller 1919-1920, 1937-
1944, vice-président 1921, 1933-1936 
(R). 
— Pierre (-Jérémie) (1882-1961), ins-
tituteur et négociant, conseiller et se-
crétaire 1925-1928 (C). 
— Pierre-Joseph (1813-1871), avocat, 
vice-président 1843-1845, président 
1845-1849, 1852-1853, conseiller 
1853-1858, 1861-1862, député 1857-
1861, 1865-1869. 
Huber, Henri (* 1928), charpentier, con-
seiller 1969-1976 (C). 
Lambiel, Jacques-Marie († 1867), agri-
culteur, conseiller 1847-1853 ; vice-
président 1853-1855. 
— Jean-Jacques (1821-1882), agricul-
teur, conseiller 1855-1858, 1861-1868, 
vice-président 1869-1870, conseiller 
1875-1876. 
— Joseph (-Jean-Jacques) (1841-1918), 
agriculteur, conseiller 1881-1895, 
1901-1904, président 1895. 
— Jules (*1917), menuisier, conseiller 
1945-1592, 1965-1968 (R). 
— Thérèse (* 1921), ouvrière sur ébau-
ches, conseillère 1973-1980 (R). 
Larzay, Jean Chrysostome († 1856), agri-
culteur, conseiller 1843-1845, vice-
président 1845-1852 ; président avant 
1843. 
Monnet, Alfred (1882-1957), de Jacques-
Joseph, agriculteur, conseiller 1929-
1932. 
— Alfred (* 1938), instituteur, con-
seiller 1969-1972, vice-président 1973-
1976 (R). 
— Basile (* 1951), appareilleur, conseil-
ler 1973-1980 (R). 
— Daniel (1862-1941), agriculteur, conseiller 1897-1900. 
— Ernest (-Joseph) (1901-1953), négo-
ciant, conseiller 1929-1940, président 
1941-1953 (R). 
— François (-César) (1871-1944), agri-
culteur, conseiller 1922-1928 (C). 
— François-Eustache (1873-1958), agri-
culteur, conseiller 1921-1930 (C). 
— Frédéric (1858-1943), instituteur, 
conseiller et secrétaire 1881-1882, 
1893-1896, vice-président 1882-1886. 
— Jacques-Marie (1840-1929), entrepre-
neur, conseiller 1871-1872, 1901-1908, 
vice-président 1873-1876, président 
1882-1886. 
— Jean-Baptiste (1863-1948), agricul-
teur, conseUler 1905-1913, 1917-1924, 
vice-président 1914-1916 (R). 
—- Jean-Bernard (1836-1892), agricul-
teur, conseiller 1877-1880. 
— Jean-Emmanuel (1825-1860), agricul-
teur, conseiller 1843-1848, 1852-
1855, vice-président 1855-1858. 
— Jean - Joseph - Emmanuel ( 1857-
1935), agriculteur, conseiller 1893-
1900. 
— Jean-Laurent († 1866), agriculteur, 
conseiller 1847-1853. 
— Joseph-Daniel (1860-1944), buraliste 
postal, président 1887-1894, 1901-
1914 ; député au Grand Conseil 
1902-1917, 1921-1925 (R). 
— Marcel (-Joseph) (* 1932), buraUs-
te postal, conseiller 1957-1964, vice-
président 1965-1972, président 1973-
1980 (R). 
— Michel (-Joseph) (1885-1964), agri-
culteur, conseiller 1917-1924. 
— Pierre-Baptiste (1845-1931), agricul-
teur, conseiller 1889-1896. 
Rouiller, Pierre-Joseph (1850-1932), de 
Martigny-Combe, inspecteur scolaire, 
administrateur (président) 1900-
1901. 
Vouillamoz, Abel (1881-1918), boulan-
ger, conseiller 1914-1918 (R). 
— François-Bernard (1854-1929), agri-
culteur, vice-président 1901-1912 (C). 
— François-Eloi (1889-1941), cafetier, 
conseiller 1918-1922 (C). 
— Henri (1900-1940), ouvrier de chan-
tier, conseiller 1930-1936 (R). 
— Jacques-André (1803-1881), agricul-
teur, conseiller 861-1862. 
— Marc-Eugène (1899-1973), mineur-
chef d'équipe, vice-président 1937-
1940, conseiller 1941-1944, président 
1954-1964 (S). 
— Mathieu (-François) (1857-1945), 
agriculteur, conseiller 1909-1916, 
1921-1924 (C). 
— Maximin (*1887), agriculteur, con-
seiller 1925-1940. 
— Prosper (-Pierre) (1897-1970), agri-
culteur, conseüler 1949-1956 (C). 
